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Abstract 
 The study aimed to identify the principals estimates of the degree represents the 
teachers of secondary education in Gaza Governorates scientific values associated with 
the knowledge society, and to detect whether there is a statistically significant 
differences at the level of significance (α≤0.05) between the mean estimates due to the 
variables: (Qualification - sex- Years of service). To achieve the objectives of the study 
researchers follow the descriptive analytical method, the application of a questionnaire 
composed of 51 items distributed on (4) areas, on a sample of (90) Director of High 
School. The most important results: 
- The overall appreciation of the principals of the degree represents the teachers of 
secondary education in Gaza Governorates scientific values associated with the 
knowledge society was when (69.63%) which is a large degree closer to the middle, 
where came the field (values linked to the importance of science and the desire for it) in 
the first rank relative weight (76.58%), followed by the field (associated with the 
deployment of knowledge values) in second place relative weight (74.86%), then the 
field came (values associated with self- development) in third place relative weight 
(65.68%), and finally the field came (values associated with the employment of 
knowledge) ranked last weight relative (56.33%). 
- There were no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) 
between the mean principals estimates of the degree represents the teachers of 
secondary education in Gaza Governorates scientific values associated with the 
knowledge society due to the variables : ( sex- qualification ) while I found differences 
depending on the variable of years of service for the benefit of (over 10 years) 
In light of the results the researchers recommended that the attention of the Ministry of 
Education to train teachers to make optimal use of (the language of scientific discourse, 
and research skills) according to standard specifications minute 
صخلم 
ةددساردلا ا دده  ةدديمثعلا عيدداثل يو ادعلا عيددثعتلا يدمثعم مدعمت ةدجردل ثرادددملا يريددم ااريددات دددلى فردعتلا
 دد ع ةي اد حى ةدليد ااذ ةورد  ااد ه نادع اذى ادمع فدمعلاو ل ة د  اادت احمب ةد رعملا  دمتجمب ةطبترملا
 ةددليد دوتددسم(α≤0.05 )ددباارددي تملا دددلى د ددعت ععتاريدددات ااطددسوتم ني( :  ودد لا-  يددمثعلا مددهؤملا– 
ةمدخلا ااو س .) ندم ة وعم ة ابتسا ةيبطتب ليثيثحتلا يف ولا جع ملا ناعحابلا  بتا ةساردلا فادهأ ةياحتلو
(15 ) دثع ةع وم ةرابع(4 ) ندم ةد وعم ةد يع ددثع لاياجم(09 )ةديو اع ةدسردم ريددم . عدهأ ندم نادعو
ت لاج ا: 
 ةطبترملا ةيمثعلا عياثل ة   اات احمب يو اعلا عيثعتلا يمثعم معمت ةجردل ثرادملا يريدمل يثعلا ريداتلا
 د ع ناع ة رعملا  متجمب(90.96 )%  ماجم ءاج ثيح لةطسوتملا دلى برقأ ةريبع ةجرد يهو( عيق
قيع مرتبطة (ل يثيه مجام )%71.98( ي المرتبة الأولد بو ن  سبي ) مرتبطة بأهمية العثع والر بة  يه
) قيع مرتبطة بالتطوير الذاتي(ل عع جاء مجام )%97.48( ي المرتبة العا ية  بو ن  سبي ) ب مر المعر ة
 ي المرتبة )  قيع مرتبطة بتوتيف المعر ة(واخيرا جاء مجام %) 79.19( ي المرتبة العالعة بو ن  سبي 
 ).%66.91(الأخيرة بو ن  سبي 
بين متوسطاا تاديراا مديري المدارث ) 50.0≤α(اا ديلة ىح ا ية ع د مستود ديلة ي توجد  روة ذ
لدرجة تمعم معثمي التعثيع العا وي بمحا تاا   ة لثايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة تع د ىلد 
 95من  أععر( بي ما وجدا  روة تبعا لمت ير س واا الخدمة ل الح ) المؤهم العثمي -الج ث: (المت يراا
 )س واا
و ي ضوء ال تا ج أو دد الباحعدان بضدرورة اهتمداع و ارة التربيدة والتعثديع العدالي بتددريب المعثمدين عثدد 
 .و ة موا فاا معيارية دقياة) ل ة الخطاب العثميل ومعاراا البحث العثمي( ايستخداع ايمعم لـ 
 .القيم العلمية، مجتمع المعرفة: الكلمات المفتاحية
 . yteicos desab-egdelwonk , seulav cifitneics :sdrow yeK
 
 مقدمة
من الممعور أن العثع هو أحد الماوماا الأساسية  دي حضدارة المجتمد  الإ سدا ي المعا درل ومدن عدع  
الأمدر الدذي  درل عثدد . أ بحا التطوراا العثمية والتع ولوجية من أهع مؤمراا التماي  بين المجتمعاا
مددن تا يدداا ال تدداع العثمددي والتع ولددوجي لضددمان ايرتادداء بحيدداة الإ سددان و عضددة حيات ددا المعا درة ععيددرا 
 .المجتمعاا
ولاد معد العاد الأوم مدن الادرن الحدادي والعمدرين ح داد ت يدر معر دي وتع ولدوجيل وعدورة عثميدة  
عثميدا  دي   يرا الععير من المفاهيعل وال ترياال  تآعم أمامعا ما عان معرو ال ولع يستجب لثت يراا لي مو
عالع مفتوح يمعد  موا مت ايدا  ي عالع ايت ام الذي أسعع بمعم مبامر  ي تاريدب المسدا اا المعا يدة بدين 
مختثف المجتمعاال  أ بح العدالع قريدة عو يدة واحددة  دي تبدادم العثدع والمعر دةل الأمدر الدذي يتطثدب ىعدداد 
مة بالايعل مرتبطة بالمواط ة  ي مجتم  متطور أجيام قادرة عثد مواجعة عالع مثيء بالتحدياال وأجيام مدع
من داخثهل ومستجيب لثمت يراا العالمية من خارجهل ويدخم  ي هذه الااعدة الإلماع بأسدث الفعدع لثم جد اا 
التع ولوجيةل وأساليب التعامم مععال وتوضيحعا عع  ر من ع ا ر المعر دة العثميدة العاا يدةل وىن اختثفدا 
 )74: 8997ال وحل . ( م  ي المعر ةمستوياا العمةل والممو
ولثاديع أهميتعدا  دي تمدعيم الإطدار المرجعدي لثسدثوا  دي الحيداة العامدة بمجايتعدا المختثفدة اجتماعيدا  
واقت داديا وسياسديال  دي تسدتايع الحيداة بمجتمد  مدا دون ايسدت اد ىلدد مرجعيدة قيميدة تحتدد برضدا وقبدوم 
 )595: 9997هرانل  .( الجمي  ويتب اها معتع أ راد المجتم 
وتعد قضية الايع والمرجعية الايميةل مدن أهدع الاضدايا التدي تمد م الفعدر الإ سدا ي حيدث تمدعم أسداث البي دة 
العاا ية لأي مجتم  ومن عع  اي حراف عن هدذه الاديع يعتبدر خروجدا عدن عاا دة المجتمد ل و سديجه المدرعي 
وتحديد أهدا عا  ي ىطار معياري  حيح ل  تمير ىلد بالإضا ة ىلد أ عا تسعع  ي تمعيم المخ ية الفردية ل 
العيفية التي سيتعامم بعدا الإ سدان  دي المواقدف المسدتابثيةل حيدث تسداعده عثدد التفعيدر  يمدا ي ب دي عثيده أن 
 )151 :5002 ,nihcruT. (يفعثه
 العثدع والعاا دة ويحتاج الإ سان  ي الوقا الراهن ىلد ت مية أسدث معر يدة وأطدر قيميدة حدوم تطبياداا        
خا ددة بعددد أن أ ددبحا ممددعثة العثددع المعا ددر ذاا  ددثة وعياددة بمدددد وعددي الفددرد بايمددة العثددع وبأهميددة 
تطبيااتهل ومن عع ت داد الحاجة ىلد ت مية العاا ة العثمية لدد الطثبة لعم ما يتعثة بالحضارة والمعر ة خا ة 
جديددة تختثدف  دي  وععدا و ثسدفتعا عدن المعداع وأن سماا الع ر الحديث تض  المعثع أماع تطثعداا ومعداع 
 )233 :0002 ,nesnaH( .والوتا ف التي عان يمارسعا ساباا ل وهو ع ر العثع والعاا ة
 :وعثيه يمعن ال تر ىلد أهمية البعد العثمي  ي حياة المعثع من  اويتين       
أهدا ا سامية ل ومن عع  ان الت وير العثمي تتعثة بالت وير العثميل بما يؤعد أن العثع يحمم  ي طياته :  الأولى
 .يمع ه من التعايش م  التطوراا العثميةل وتمع ه عذلا من استخداع أمعم آمن لم تجاا العاا ة المعا رة 
 إ عا تتعثة بموقفه من قضايا العثع و اياا التطور العثمي ل بما يبر  الحاجدة ىلدد  ديد جديددة :  الثانية أما
ث العثمديل أو لتوتيدف المعر دة ممدروطا بسدعادة الإ سدان وارتاداء المجتمعداال وهدذه ضدابطة ل ايداا البحد
 )40: 0005بيروترل . (ال اوية الأخيرة تتعثة بالايع العثمية
و ترا لعذه الأهمية اهتما التوجعاا العالمية ليهتماع بالتعوين العثمي للأطفام والمباب  ي العالع    
لمتحددة لعدي يبدد  مدبابعا  دي البحدث العثمدي والتع ولدوجيل وتسدعد اليابدان المتاددعل حيدث تسدعد الوييداا ا
جاهدة لثتوقف عن استيراد أبحاث  يرها وايعتماد عثد دراساا وأبحاث عثما عا لإ يح أسداليب تددريث 
العثوعل لت تام مدن الترعيد  عثدد العثدوع البحتدة ىلدد العثدوع التطبيايدةل والعددف الأسداث لعدذا هدو ىعدداد جيدم 
التدي تسدعد مدن   -هدذه الأهدداف هدي الاديع العثميدة   -يطرح الأس ثةل وي وغ الفرضياال ليض  حثوم لعا 
 )455: 9005عماد الدينل . ( خيلعا لخثة جيم واقعي خيةل ومواط ين  اعثين
وحيث أن تضمين الايع العثمية  ي التربية أ بح ضدرورة مثحدة  دي الوقدا الحداليل باعتبارهدا الأسداث  دي 
وين الأخيقيدداا المع يددة العثميددةل و ددي ضددو عا تتضددح أما ددة التجريددب العثمددي والتعامددم مدد  البيا دداال تعدد
وايحتفدددات بالسدددجيال وتبثيدددد ال تدددا جل والأمدددان العثمددديل والتعامدددم ابمدددن مددد  ال فايددداال وآداب الحدددوار 
جديددة مدن حيدث ال دو   وايختيف العثميل عان مدن الضدروري أن يتمعدم المعثدع قيمداي عثميدة ويادوع بدأدوار
 .والفثسفةل لت مية هذه الايع
 :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
ع دما   تر ىلي واق  العمثية التعثيمية  دي المددارث  جدد مديو  أسدثوب التثادين والحفدتل  دالمعثع يتحددث 
أمدامعع ىي أن عادة من قاعدة أ ه يمعم سثطة المعر ة التي تمثا  ماع المعثوماال وأن هؤيء الجالسين لديث 
يستمعوا لما ياام لععل عثي أساث أ عع  ير  اضجينل والدور الإيجابي الوحيد الذي يمعن أن ياومدوا بده هدو 
حفت ما يسمعون أو يارءونل تمعيداي يستتعاره ع دما يطثب مد عع ذلدال وهدو وقدا ايمتحدانل  التربيدة  دي 
يب التدي تسدتوجب التثادين والتددريث ق دد الحفدت مجتمع ا ما ي ام ي تر ىليعدا ع تداع مدن المعدارف والأسدال
وايستتعار ومن عع  إن التعثيع التثاي ي من مأ ه أن ي مئ عاوي سعثة التاثيدد واي ايداد ل ويربدي مخ دياا 
.تألف الخ و  وايستعا ةل وتفرغ من ال اد والت ييرل وهو تعثيع يضعف الادرة الإبداعية
   
العثميدة المرتبطدة بمجتمد  المعر دةل تعتبدر معمدة تربويدة تتحدرا  دي أضدف ىلدد ذلدا ىن تمعدم المعثدع لثاديع 
 :اتجاهينل هما
 .يتعثة بادرته عثد ت مية قدر ممترا من العاا ة العثمية /الأوم  -
 .التعوين العثميل وحف  الطثبة تجاه الإبدا  /العا ي -
ا وتتدد ة  يده المعثومداا وعثيه تتعاتع معمة المعثمين  ي هذين المجدالينل خا دة  دي عدالع يمدوج بدالت يرا
 :وايعتما اا يوماي بعد يوعل وعثيه تتمعم ممعثة الدراسة الحالية  ي السؤام الر يث التالي
 ؟ما درجة تمثل معلمي التعليم الثانوي بمحافظات غزة للقيم العلمية المرتبطة بمجتمع المعرفة
 :ويتفر  من هذا السؤام الر يثل الأس ثة الفرعية التالي
راا مديري المدارث لدرجة تمعم معثمي التعثيع العا وي بمحا تاا   ة لثايع العثمية المرتبطة ما تادي -5
 بمجتم  المعر ة؟
بدين متوسدطاا تادديراا مدديري ) 50.0≤α(هم توجد  روة ذاا ديلة ىح ا ية ع د مستود ديلدة  -7
رتبطدة بمجتمد  المعر دة تعد د المدارث لدرجة تمعم معثمي التعثيع العا وي بمحا تاا   ة لثاديع العثميدة الم
 )س واا الخدمة –المؤهم العثمي  -الج ث: (ىلد المت يراا
 :أهداف الدراسة
 :تعدف الدراسة الحالية ىلد
التعرف ىلد تاديراا مديري المدارث لدرجة تمعم معثمي التعثيع العا وي بمحا تاا   ة لثايع العثمية  -5
 .المرتبطة بمجتم  المعر ة
ن متوسددطاا تادددير مددديري المدددارث لدرجددة تمعددم معثمددي التعثدديع العددا وي العمددف عددن الفددروة بددي -7
 –المؤهدم العثمدي  -ال دو : (بمحا تاا   ة لثايع العثميدة المرتبطدة بمجتمد  المعر دة تعد د ىلدد المت يدراا
 ).س واا الخدمة
 : ت بعة أهمية هذه الدراسة من: أهمية الدراسة
يدة بدين العثدع والتا يدة مدن جعدة وبدين التا يدة ومجتمد  أهمية موضوععا حيدث أ دبحا العيقدة التفاعث -
المعر ة من جعة أخرد من متطثباا الع ر الذي  عيمهل والذي قامدا  يده العدورة العثميدة والمعر يدة بددور 
 .عبير  ي ىعادة  حص ال سة الايمي وعاا اا المعوب
دماج الدواعي  دي حضدارة بعدل المبدرراا المتمعثدة  دي دور المدرسدة العا ويدة  دي تعي دة الطثبدة لي د -
 .الع ر  ي الوقا الذي ي بعرون  يه بالحضارة ال ربية وا جا اتعا  ي مجام العثع والتع ولوجيا
 :المتوق  أن يستفيد من  تا ج هذه الدراسة عم من -
 .معثمي المرحثة العا وية  ي التعرف ىلد درجاا تمعثعع لثايع العثمية من وجعة  تر مدرا عع 
 .خيم التعرف ىلد الايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة مديري المدارث من 
 .الباحعين وطثبة الدراساا باعتماد هذه الدراسة أساث لدراساا أخرد 
ر د المعتبة الفثسطي ية بدراسدة تعتبدر  دي حددود عثدع الباحدث مدن أولدد الدراسداا التدي تدربط الاديع  
 .العثمية بمجتم  المعر ة
 :محددات الدراسة
التعرف ىلد تاديراا مديري المدارث لدرجة تمعم معثمي التعثيع العا وي بمحا تاا  :عحد الموضو -5
قديع أهميدة العثدعل قديع  مدر المعر دةل قديع توتيدف (  ة لثايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة والمتمعثة  دي 
 ).المعر ةل قيع التطوير الذاتي
 .ة جمي  مديري ومديراا المدارث العا وي:  الحد البشري -7
 .المدارث العا وية : الحد المؤسسي -6
 .محا تاا   ة : الحد المكاني -4
تددع تطبيددة المددة الميدددا ي مددن هددذه الدراسددة  ددي  عايددة الف ددم الدراسددي العددا ي :  الحددد الزمنددي -1
 .ع 1597/4597
 :مصطلحات الدراسة
ا يدة التدي الوجد –مجموعدة الت دوراا العاثيدة : " بأ عدا) 10: 7997معدروعل(يعر عدا : القيم العلمية -
تحدد موقف اي سان من قضايا العثدع الب ا يدة والوتيفيدةل والتدي تيسدر ل  سدان  عدع عيقاتده بمعو داا البي دة 
 "والادرة عثد تفسيرها
مستود تطبية الإدراعاا العاثية أو الوجدا ية المتعثاة : " بأ عا إجرائيا   )تمعم الايع العثمية(ويعرف الباحعان 
 "بم معثمي المرحثة العا وية بما يفسر عيقته بأدا ه وايما ه بدوره  ي مجتم  المعر ةبالعثع والمعر ة من ق
قدرة  وعيدة عثدد الت تديع وايجداد آليداا راقيدة : " بأ ه) 85: 7997و اثل (يعر ه :  مجتمع المعرفة -
 " ي مجام العثعل وترتيب الحياهل والتحعع  ي الموارد المتاحة
مجتمد  يتميد  باددرة المعر دة عثدد تمدعيم العدروة الحايايدة والتع ولوجيدة : "ه بأ د إجرائيدا  ويعر ده الباحعدان 
 " ودور عم مخص م تج  ي تحديد ميمحه من خيم التطوير الذاتي والممارعة  ي ا تاج المعر ة و مرها
 :الدراسات السابقة
ل ولعدن  دي حددود عثدع )الاديع العثميدة(تعددا الدراساا التي ت اولا مت يراا الدراسة الحالية سدواء عا دا 
 :لع يععرا عثد دراسة مرتبطة بمجتم  المعر ة ل و يما يثي عرل بعل هذه الدراساا –الباحعان 
هد ا التعرف ىلد دور أعضاء هي ة التدريث بعثياا التربية  ي ) 2014(دراسة أبو السعود  -5
لمستود الدراسي لالمستود الج ثل الجامعةل ا: (الجامعاا الفثسطي ية  ي ت مية الايع  ي ضوء مت يراا 
 ارة ) 74(وقد اتبعا الدراسة الم عج الو في التحثيثيل حيث طباا استبا ة معو ة من )  التح يثي
الايع الأخيقيةل الايع ايجتماعيةل الايع العثميةل الايع السياسيةل الايع :(مو عة عثد ستة مجايا وهي 
طالباي وطالبةل وقد تو ثا الدراسة ) 850(طباية قوامعا  عثد عي ة عموا ية) ايقت اديةل الايع الجمالية
بدرجة متوسطة حيث ح م مجام الايع الأخيقية عثد %) 95.36(درجة التادير العثية  بث ا : ىلد أن
المرتبة الأولد تيه  مجام الايع ايجتماعية عع مجام الايع العثمية عع مجام الايع  السياسية عع مجام الايع  
عما ا ه ي توجد  روة ذاا دالة ىح ا ية  بين متوسطاا تاديراا عي ة . ل وأخيرا الايع الجماليةايقت ادية
الدراسة تع د لمت ير الج ثل  ي حين عا ا  روة تع د لمت ير الجامعة وعا ا الفروة ل الح أ راد عي ة 
 .جامعة الأ هر
تيجية تفاعثيدة تدد    دي اتجداه العمف عن الحاجدة لثدتعثع ال مدط عاسدتراهد ا ) 4014( دراسة عساف  -4
تع ي  الايع العثمية لددد طثبدة التعثديع العدا ويل وىلاداء الضدوء عثدد طبيعدة الاديع العثميدة  دي محاولدة لإيجداد 
مرجعية قيمية عثمية مت اسبة تمعن طيب التعثيع العا وي من مواعبة ع ر العثع والتع ولوجيال وقدد اسدتخدع 
دراسة بضرورة اهتمداع المسد ولين بجعدم الاديع العثميدة والعاا يدة م طثاداي الباحث الم عج الو فيل وأو ا ال
 .لتخطيط وت فيذ البرامج والأ مطة داخم المدرسةل بما يؤعد عثي أهمية البعد ايجتماعي لثعثع
هد ا التعرف ىلد دور معثمي العثوع الطبيعية  ي ت مية الايع العثمية لدد ) 1014(دراسة  الحربي  -6
عالث العا وي بالسعوديةل وقد استخدما الباحعة المد عج الو دفيل وتعو دا عي دة الدراسدة مدن طثبة ال ف ال
ياوع المعثمون بدور متوسط لت مية الايع العثمية : طالبايل وقد تو ثا ال تا ج ىلد أ ه) 759(معثمايل و) 765(
مدديل سدد واا الخدمددةل المؤهددم العث( ل وي يوجددد تددأعير لمت يددراا الدراسددة %)17.68(لدددد طثبددتعع ب سددبة 
تابم ال ادد : ( لثمعثمين من حيث ت مية الايع العثميةل وأن أقم الايع العثمية من حيث الأهمية عا ا) التخ ص
 . عأساث لثمعر ة) حب ايستطي (ومن حيث ت مية ) العثمي
هد ا التعرف ىلد واق  اهتمداع المدرسدة العا ويدة العامدة  دي م در بت ميدة  )2114(دراسة رواش  -2
الايع العثمية لدد طيبعال وعذلا التعرف ىلد معوقاا ت مية هذه الايعل وقد اتب  الباحث الم عج الو دفي مدن 
اسدتراتيجياا -السماا الممي ة لثايع العثمية  -والايع العثمية وأبعاد الايع العثمية  خيم استعرال مفعوع العثع
ب المسدتخدمة لت ميدة الاديع العثميدةل وقدد تو دثا الأسدالي-الأ مدطة المسدتخدمة  دي مددخم الاديع-توضيح الاديع
الدراسة ىلد أن ه اا ق ور  ي دور المدرسة العا وية  ي ت مية الايع العثميةل وتراج  دور المعثدع  دي تمعدم 
وسدا م و دي ال عايدة قددع الباحدث ت دوراي ماترحدا يعتمدد عثدد . هذه الايع  تيجة لثعوامم المؤعرة عثدد معا تده
 . ي ت مية الايع العثمية تفعيم دور المعثع
هد ا ىلدد اقتدراح قا مدة بدالايع العثميدة التدي ي ب دي تضدمي عا  دي عتدب العثدوع  )2114(دراسة خزعلي  -1
ل ددفوف المرحثددة الأساسددية  ددي الأردنل وعددذلا العمددف عددن مدددد تددوا ر الادديع العثميددةل ومسددتود تتابععددا 
ة تحثيدم المحتدودل وقدد اقتدرح الباحدث مجموعدة وتعامثعا  ي عتب العثوعل وقد استخدع الباحث  ي ذلا بطاقد
حب ايستطي ل الأما ة العثميدةل تابدم ال اددل والتفعيدر العثمديل أخيقيداا العثدعل تاددير العثمداء : (الايع التالية
 :ل وقد بي ا ال تا ج أن)والعثع
 %.91ل وعان مستود التتاب  م خفل ب سبة %89.50عراء عتب العثوع بالايع العثمية ب سبة  -
ي توجد  دروة ذاا ديلدة ىح دا ية  دي مسدتود تعامدم الاديع العثميدة بدين ج  دي عتداب العثدوع لث دفوف  -
 .العيعة الأساسية
هدد ا التعدرف ىلدد الاديع العثميدة التدي تحعدع تفعيدر الطثبدة  8002((دراسدة كاكدافوليف وفورسدت  -6
والتي تؤعر عثدد اتجاهداتعع  حدو بعضدعا  ل)اسعتث دا  -اليو ان( والطالباا  ي جامعتين مختثفتين  ي عم من 
ل وقددد اسددتخدع الباحددث المدد عج الو ددفي )العاددة بددال فثل الأما ددة العثميددةل احتددراع ابخددرين: ( الددبع ل معددم
من الجامعتين وقد أتعرا الدراسة عدع  دروة بيد ععل ولعدن ) 9175(التحثيثيل وطباا الدراسة عثد عي ة 
 .  تي  ترا ىلد الايع العثمية  ترة قا رةألاا الدراسة بالثوع عثد الم اهج ال
هد ا ىلد تحديد الايع التي ت احب التفعير العثمي لدد طثبة عثيداا المعثمدين  )2114(دراسة النوح  -8
التخ دصل : ( وتحديد الممدعيا التدي تعيدة ت ميدة الاديع لدديعع مدن وجعدة  تدرهعل ومعر دة أعدر المت يدراا
خدما استبيان الايع العثمية التي ت احب التفعير التعثيميل وعدان مدن مست) المستودل مستود تعثع الأب والأع
 :أبر  ال تا ج
تو ر عدد من الايع العثمية الموجبة والذاتيةل والايع العثمية م  ال يرل ىضا ة ىلد وجدود بعدل الممدعيا  -
 . المسؤولة عن ىعاقة  مو الايع العثمية
عثد ت مية الاديع العثميدةل وعددع وجدود أعدر لمت يدر مسدتود  عمفا الدراسة أعر لمت ير المستود الدراسي -
 . تعثع الوالدين عثد ت مية الايع العثمية
هدد ا العمدف عدن الاديع العثميدة المتضدم ة  دي محتويداا  )2114(دراسة  أبو جحجدوح وحمددا   -8
ية  دي  ثسدطينل م اهج العثوع والث ة العربية والتربية الوط يدة لث دفوف العيعدة الأولدد مدن المرحثدة الأساسد
وتحديد مستود تتابععا وتعامثعال وقد اتب  الباحعان الم عج الب ا ي يقتدراح قا مدة الاديعل وقدد أتعدرا ال تدا ج 
ا تاار محتوياا م عاج التربية الوط ية بالايع العثميةل وا خفال مسدتود التتداب  بدين الاديع العثميدة المتضدم ة 
ل وأخيدرا تدع اقتدراح خريطدة الاديع %91ود مدن التعامدم ب سدبة  دي محتويداا الم داهج العيعدةل وتدو ر مسدت
  .العثمية التي ي ب ي تضمي عا  ي محتود الم اهج
هد ا التعرف ىلد الايع العثميدة الم بعادة عدن دراسدة أ دوا  العا  داا الحيدة التدي  5002((يا  دراسة  -2
لم عج الو فيل ورع ا عثد دراسدة تعيش  ي الحياة البرية لدد طثبة عثية العثوعل وقد استخدما الدراسة ا
) الر بدة  دي المعر دة العثميدة بالحيداة الطبيعيدة والعا  داا المعدددة بداي ارال : ( بعل الايع الأساسيةل معم
وأوضحا الدراسة مدد الحاجة ىلد ايهتماع بالايع العثمية لجمي  المراحم الدراسيةل والتأسيث عثد أن العثع 
 .أ ثه التجريب
هد ا التعرف ىلد مدد ىسعاع المدرسة العا وية  ي ت مية الايع العثمية لدد ) 2114( دراسة مكروم  -95
طثبتعال وقد استخدع الباحث المد عج الو دفي التحثيثدي باسدتخداع اسدتبا ة متطثبداا الاديع العثميدة طبادا عثدد 
ع وعيقتده طيبل وقد أتعدرا ال تدا ج تدوا ر درجدة م اسدبة مدن الدوعي بأهميدة العثد) 095(معثما و ) 71(
بحياة الإ سان وب اء المجتمعاال ولعن ه اا حاجة ىلد تفعيم دور التربية  ي ت مية الايع العثميةل باعتبدار أن 
الم اخ الأعاديمي بالمدرسدة العا ويدة محفد  عثدد ت ميدة بعدل الاديع العثميدةل مد  وجدود ق دور  دي الأ مدطة 
 .الي فية
ت مية بعل الايع العثمية لدي تيميذ الحثاة العا ية  هد ا التعرف ىلد عيفية  )2114(دراسة حسي   -00
وقدد . من مرحثة التعثيع ايساسي من خيم تدريث العثدوع عدن طريدة الحدوارل والم اقمدةل والتحثيدم العثمدي
استخدما الباحعدة المد عج الو دفي  التحثيثدي عخطدوة أساسدية لمعر دة أسداليب ت ميدة الاديع العثميدة لوالمد عج 
تثا الأساليبل وتحثيم البيا اال وتفسيرهال وتاديع الماترحاا ل والتو ياا  ي ضوء مدا  التجريبي لتجريب
ه اا ارتباط  ذو ديلة ىح ا ية بين تح يم التيميذ  ي مادة العثدوع واعتسدابعع : أسفرا ع ه ال تا ج أهمعا 
ة الضددابطة ل ددالح ه دداا  ددروة ذاا ديلددة ىح ددا ية بددين المجموعددة التجريبيددةل والمجموعدد.لثادديع العثميددة 
البحدث عدن المدادة العثميدة ومع اهدال الر بدة المثحدة  دي المعر دة : ( المجموعدة التجريبيدة  دي الاديع الخمدث
والفععل الر بة  ي ايعباا والتحاةل أهمية ال تا ج التدي  تو دم ىليعدا عدن طريدة العثدعل ععدرة التسداؤم عدن 
 )الأمياء والأحداث
ىلدي الوقدوف عثدي الددور الدذي تؤديده الجامعدة الم درية  دي هدد ا الدراسدة  )2114(دراسة عيدد  -40
الر بدة  دي  –الموضدوعية : (واقت را الدراسة عثي الايع العثميدة . ت مية الايع المرتبطة بالعثع لدي طيبعا
وقاع الباحث بإعداد ماياث لثايع العثمية ).التب ر بالعواقب –التواض  العثمي  –التحاية -العاي ية –المعر ة 
واختار الباحث عي ة البحدث مدن عثيداا الع دسدة لالحادوةل العثدوعل . ع مجموعة من الايع العثمية الساباةليض
طالدب وطالبدة مدن  541وتعو دا عي دة الدراسدة مدن " أسديوط-ال قدا ية -الاداهرة"ابدابل الطب بجامعداا 
ىح دا ية بدين طديب  عددع وجدود  دروة ذاا ديلدة: وأسفرا ال تدا ج عدن. طيب الس واا ايولي وال عا ية
وجدود  دروة . الس ة ايولي والس ة ال عا ية بجامعة الااهرة وأسيوط وال قا ية  ي درجدة تب دي الاديع العثميدة
ذاا ديلدة ىح دا ية بدين درجداا طديب السد ة ال عا يدة بداختيف  مدط التعثديع الجدامعي الماددع بال سدبة لاديع 
  العثمديل والتدي يايسدعا المايداث المسدتخدع وأن عثيداا التواضد-التحايدة -الر بدة  دي المعر دة-الموضدوعية
وجود ارتباط موجب ضعيف بين التح يم المعر دي  دي . ابداب أ ضم ا ماط التعثيع يثيعا الحاوة عع العثوع
 .اعتساب الايع العثمية لدي عي ة البحث
عمم الم داهج هد ا هذه الدراسة ىلي تحديد وتعريف الايع التي يجب أن ت (4114(دراسة لونجيو   -20
عثي ت ميتعا عخطوة أساسية لث عضة بالبحث العثمي وخث دا الدراسدة ىلدي تحديدد  دوعين مدن الاديع ي مدان 
" المب يدة عثدي الاري دة"والاديع المرتبطدة بالسدياة  وهي قيع العثع الخا دة لالايع الإ ما ية  :لم اهج العثوع هي
سه لايع قبوم الت ير  ي ماابم الجمودل حيث أن قديع قبدوم وقد تد   معثع العثوع ىلي ى راد وقتاي أطوم  ي تدري
الت ير ذاا ديلة عثمية أعبرل وايهتماماا مرع ة ابن  ي م اهج العثوع عثي دمج أدوار معو اا تثدا الاديع 
ضمن مخططاا مارراا العثوع  ترا لأهميتعا ويوجه  احب الدراسة ال تر ىلي ىدخام ما أسماه بال موذج 
 .ستا اء المب ي عثي الاري ةل ضمن أساليب تدريث العثوعالأمبرياي لي
 :التعقيب على الدراسات السابقة
تعددا الدراساا التي ت اولا الايع العثميدةل لع عدا  دي حددود عثدع البداحعين  ددرا  دي جا دب ايرتبداط  
دف ىلد تحديد بمجتم  المعر ةل ومن خيم العرل السابة لبعل الدراساا ذاا العيقةل وجد أن م عا ما ه
دراسدة عاعدا وليث و ورسدا ل )0997(الايع العثمية الي مةل أو المتضم ة  ي الم اهج معم دراسة خ عثي 
ل وم عا ما )7997(لو جيون ل )1997(ل يان)1997(وأبو جحجوح وحمدان ) 8997(ل وال وح )7997(
ثميددةل معددم دراسددة أبددو السددعود هدددف ىلددد تحديددد دور المعثمددين او المؤسسدداا التربويددة  ددي ت ميددة الادديع الع
ل وم عا ما هدف التعرف ىلد الواق  وآلياا ت ميدة الاديع العثميدة )6997(وعيد ) 9597(ل الحربي )4597(
 ).4997(وحسين ) 0997(عثد متد أ واععال معم دراسة رواش 
ماعددا دراسدة وقد ت اولا  ي معتمعا الم عج الو دفي الأسدثوب التحثيثدي بمدا يمدبه مد عج الدراسدة الحاليدةل 
) 4997(الثتان استخدمتا الم عج الب دا ي ودراسدة حسدين ) 1997(ل أبو جحجوح وحمدان )7597(عساف 
التي اسدتخدما المد عج التجريبديل وقدد اسدتفاد الباحعدان مدن هدذه الدراسداا  دي وضد  الإطدار العداع وتحديدد 
ن سابااتعا  ي أ عا ر دا ت وراا مجايا و اراا الأداة وتفسير ال تا جل حيث تمي ا الدراسة الحالية ع
مديري المدارث حوم تمعم معثميعع لثايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة وع ا رهل وهي  مر وتوتيدف 
 . المعر ة وتطوير الذاا
 :الخلفية النظرية للدراسة
بدم هدي  ابعدة الايع العثمية ج ء من ال سة الايمي العاع لثمجتم ل ومن عع  عي ليسا ت وراا  ماء        
من المجتم  المحيط وتادمه العثميل وطبيعة الع ر الدذي  عديش  يدهل عمدا تعدد الاديع بعدداي مدن أبعداد الجا دب 
الوجدددا ي لثمخ ددية ل وقددد يسددتعار الطالددب  تيجددة لطبيعددة المعددارف العثميددة ذاا الطدداب  الأخيقدديل التددي 
من تطوراا عثمية ها ثةل  ي مو سثوا الفرد يتعرل لعا و تراي لطبيعة الع ر الذي  عيش  يه وما ي احبه 
ىما لتج ب الخول  ي المعارف المعيرة من ال احية الأخيقيدة ل أو ىلدي دراسدة تثدا المعدارف المعيدرةل ولدذا 
 )98: 1005مطاو ل . ( إن ت مية الايع العثمية من المتوق  أن تسعع  ي ت مية مخ ية متعامثة مت  ة
دور المعثدع  دي ت ميدة الاديع العثميدة التدي ي   دي ع عدا بال سدبة لعدم  درد  دي  ويؤعد المربون حديعاي عثدي    
 . الذي يعترف بالدور الحاسع لثمعر ة  ي تمعيم عروة المجتم  وتعريث ر اهيتهمجتم  المعر ة 
بدؤرة تتجمد  حولعدا مجموعدة مدن ايتجاهداا : " الاديع العثميدة بأ عدا) 74: 0705معابل (حيث تعرف     
 . لمترابطة توجه السثوا  حو أهداف معي ة دون سواهاالعثمية ا
مجموعة من المبادئ التي ت مي لدي الطالب البحدث والتفعيدر : "بأ ه) 88:  7005العيتميل(عما يعر عا     
العثمي وتمدج  ايطدي  الحدرل وت مدي ايهتمامداا وتعمدم عثدي تب دي رأي عثمدي موضدوعي ويعتمدد عثدي 
 .بحعي عثمي لم اقمة الاضايا والممعيا العثمية والإقثيمية والمحثية الدليم العاثيل وتب ي م عج
مجموعة اتجاهاا مت ثة بالعثع ل يدتع اختيدار الفدرد لعدا بحريدة مدن : " بأ عا) 75: 5997 ايدل (ويري     
  بين عدد من البدا م ل بعد التفعير  ي عواقب عم بديم ويعتد  الفدرد بممارسدتعا وتأعيددها  دي سدثوعه وتتميد
  .بالتعرارية وايستمرارية لت بح ج ءا من  مط حياته
 :وعثي ضوء استاراء الباحث لثتعريفاا الساباة  إ ه يخثص ىلي أن الايع العثمية تتضمن ما يثي
 ) حاا ةل مفاهيعل تعميماال  ترياا(ىمارة ىلد البعد المعر ي  ي تعوين العثع :العنصر العقلي -
 . والميوم العثمي ل الدا   ىلد اي جا اا ل ىرادة تحاية الفعم  ايهتماع:  العنصر الوجداني -
 ) العثع التجريدي ( عم ما يتعثة باضايا البحث العثمي وب اء ال ترياا العثمية : قضايا العلم البنائية -
 ) التطبياي العثع(توتيف العثع  ي مجام التع ولوجيا والعاا ة ليرتااء بحياة الإ سان :  قضايا العلم الوظيفية -
ىدراا الإ سدان لمعا تده  دي العدالع الطبيعدي ل والدوعي بتدأعير العثدع  دي توجيده :  فهدم العققدات وتفسديرها -
 .  ماطه وتحاية  اياته
 الايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة هي م تومة تعثي من قيمة العثع ل وتسعع  ي ب اءه بمعم ى سا ي     
سثا مسدثا ارتاداي يل  مدن الخطدأ مدا يدعيده بعدل الفيسدفة مدن الف دم بدين العثدع بار ل وما عا مأن الايع ت
 دالعثع يمدد ا  –والايع ل وذلا أن مع د الحياة التي  عيمعا تعتمد عثد الأهداف وال اياا التي  عمم من أجثعا 
 ) 611 :4002 ,nihcruT(بالمعر ة ولع ه ي يوجه ىرادت ا 
تفرضعا الحياة  لتحاية الأمن الاومي  ي تم العالع المفتوحل ولن تتحادة هدذه وت مية الايع العثمية حتمية     
الت ميددة ىي مددن خدديم تضددا ر عددم جعددود المعر ددة المتاحددةل والتع ولوجيددا المسددتخدمة لت مدد ة الطدديب  ددي 
و ير  مؤسساا تعثيمععل وتعايفعع من قبم عالع العبار بدءا من الأسرة وامتدادا ىلي مؤسساا التعثيع ال تامي
الداعمدة لثتفعيدر المسدتابثي العثمديل  –الاديع العثميدة  –ال تداميل والمجتمد  عثدي رأث ترتيدب  سداه الايمدي 
 . ومفاهيمه ومساحة تعثمه م  الطبيعةل والعون
 )94: 7005عمارل ( 
 : تي  الايع العثمية تحدد الأهداف التي ي ب ي أن يخدمعا العثع وتمع  ا من  عع العثع بمعم أوضح هي عاب
 . تثا التي ترمي ىلي ب اء اتجاهاا وميوم  حو العثعل والتفعير العثمي :الأهداف الوجدانية: أولا 
تثا التي ترمي ىلي ب اء أحعاع عثمية قيمية تتبثور  ي معم  ترياا وقوا ين تحدد : الأهداف المعرفية : ثانيا
 . مسالا الفعم وتوجه بمعم أععر دقة و اعثية 
تثا التي ترمي ىلي ب اء ىرادة تحاية الفعم وتوتيف العثدع والتع ولوجيدا والتا يداا : السلوكية الأهداف: ثالثا
الحديعة الأمر الذي يوضحه المعم ابتي  دي محاولدة لر دد العيقداا التفاعثيدة بدين الاديع العثميدة عمرجعيدة 
 عريدال . ( داف المعر يدة أخيقية لثتعامم مد  العثدع بمفعومده ال تدري ل والدوتيفي ل مدن خديم تحايدة الأهد
   )007: 7705
 : العلمية تمثل القيم أهمية
 ومدرة مجايتعدـال حيث من مرة عدةل  وايا من ت اولعا ييحت ل بالايع المتعثة التربوي للأدب المتتب  ىن    
 رراامبد طبيعتعدال ومدن مد  تت اسدب أهميدة لعدا العثميدة الايع أن ىي  حوهال الأ راد اتجاهاا قياث حيث من
 : يثي ما أهميتعا
 بددورها الأ دوم وهدذه ل العثدع أخيقيداا و الإ سدا ي المجتمد   دـي والعادـا ية الـدي يةالأ وم  بين الت ا ع -
 .بعا والعمم الأخيقياا هذه تابم الأ راد لدد تمعم
 المواقدف ثدفمخت  دي لعدـع مرجعيداي  ىطداراي  اتخاذهدايسداعدهع عثدد  العثميدة الاـيع بم تومة الطيب تعريـف -
 بالايع تأعر دو ما المستابمل  ي العـ ر وتحدياا التع ولوجية والتطوراا والمع يةايجتماعية  تواجععع التي
 )555: 8997ال وحل (  .".اييجابية الايع ت احع التي السثبية
 .وخارجه الف م داخم المعثمين ممارساا بتاويع الاياع عثد يساعدهع الطيب لدد العثمية الايع توا ر -
 ال ددواحي تتحدددد ىذ الطدديبل سددثوا عثددد الحعددع  ددـي  يعددا المر ددوب العثميددة الادديع م تومددة تحديددد يسعدـع -
 )22 :5991 ,notsnhoJ(.ومعالجتعا السالبة ال واحي وتحدد وتدعيمعا مخ يتعع  ي اييجابية
 والدوعي ال ا عدةل المعر ة ى تاج نع والمس وم ل المجتم   ي المتمي  التعثيع رعا   أحد العثمية الـايع تعتبر -
 .مععا التعامـم بأساليب
 ال تريدة الخثفيدة وتدوا ر التحثيدم عثدد الاددرة: معدم بدالعثعل ثةاعراء المعاراا المت د  ي العثمية الايع تسعع -
 وع دد العثميدة ال تريداا دراسدة ع دد العثميدة الحادا ة مد  والتعامدم المجتمعية الممعيا تفسير عثد المعي ة
ب دا ول ". (  البي دة وممدعيا العثدع قضداياى اء  بالممدارعة الإحسدـاث وت مي ال تا ج وتفعيم بالبيـ ة طعـارب
 )575: 9997
 الدذي الأمدر عددةل تخ  داا  دي العثمدي البحدث حرعدة د د   دي يسعع أنمأ ه  من العثمية بالايع ايهتماع -
 .العثمية والعاا ة والعثماء العثع بمعا ة فردويستمعر ال العثوع  يعا ت دهر عثمية بي ة تعي ة ىلد يؤدي
 عثدد لثمجتمد  والعادا ي ايجتمداعي السدياة ىطدار  دي العثدع ثسدفة  دراسة  ي معع دور العثمية الايع لبعل -
 لثتجريدب والاابثيدة الفعريدة والخ دوبة التجريبية والدقة الممولية: معم والعالميةل المحثية المستوياا مختثف
 )213 :5002 ,lleraF. (."العثمي والتوا ة الأسباب عن والبحث العثمي والتعثيم ةالعثمي والمرو ة
 :المعلم والقيم العلمية المرتبطة بمجتمع المعرفة
تؤعد أدبياا التربية عثد مسؤولية المعثدع  دي ت ميدة الاديع ب دفه عامدة ل  دان ذلدا يسدت د ىلدد حايادة أساسدية 
عاطفية تعيئ لثطثبة ايتجاه  حو قيع معي ة ل واعتساب أ ماط السثوا تتعثة بمسؤولياا المعثع  ي تو ير بي ة 
المعبرة ع عا ويثعب المعثع دورا عبيرا  ي رسع  ورة العثع وىعطاء الطثبة ت دورا حايايدا لثعثدع مدن خديم 
 .ما يعرف بالتوق  العثمي 
الايع وت ميتعا يجب أن يعون  ولعي يعون المعثع عثي مستوي عام من العفاءة  ي التعامم م  مسالة تعثيع    
مدرعاي لأدوار المؤسسداا ايجتماعيدة الأخدردل  دي يات در دور المعثدع عثدد  ادم المعر دة بدم يثعدب المعثدع 
 المعثع قدوة يحتذي بعا الطالب , دورا ايجابيا  ي عمثية  ام الايع و رسعا داخم المؤسساا ال تامية لثتربية 
التعبيدر عدن قديمعع  دي حجدراا الدراسدة تعبيدرا  دريحا أو تعبيدر  مدعوريا أو ي مدعوريا وذلدا مدن خديم
وبذلا يعتبر المعثمون  ماذج حية لثسثوا بدين , المدرسين العارل  ي قيمعع خارج  طاة حجراا الدراسة 
 ) 88: 9705 اهرل . ( التيميذ  ي حياتعع اليومية مما ي يد من  اعثية تأعيرهع  ي تيميذهع اجتماعيا
 : ر المعثع  ي ىعساب وت مية الايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة لدد طيبه  ي وتتثخص أدوا
 .تعريف الطيب بطبيعة العثعل وعيف يفعر ويعمم العثماء   -
 .مساعدة الطيب عثد معر ة قوة وحدود العثعل وأوجه التفاعم بين العثع والتع ولوجيا والمجتم   -
 .مرتبطة بالعثع من خيم التجاربمساعدة الطيب عثد اعتماف الايع ال  -
 . مساعدة الطيب عثد  عع وتادير عيفية ايرتباط بين عم من قيع العايدة وقيع العثع   -
 ىعساب الطيب معايير الحعع عثد الايع التي  ست د ىليعا  ي الو وم ىلد تعميماا   -
 )67: 7997الخميسيل ( 
المرتبطدة بعدال يع دي ببسداطة ضدرورة ا خدراط المعثمدين ىن ت ميدة الاديع العثميدة ومعداراا التفعيدر والدوعي 
والمربين جدياي  ي تو ير التروف المي مة لتع يد  هدذه الاددراال وذلدا بتعي دة م داخ تعثيمدي أ ضدم لإعدراء 
- :  عالياا ال ماط التربوي  ي البي ة التي يعيمعا الطثبة داخم المدرسةل ويتضمن ذلا 
 معيا والاضايا العثمية عي يحاوم الطثبة حثعا أن يطرح المعثمون  ماذج لبعل الم -
أن ياوع المعثمون بت تيع بي ة خ بة م اسبة لثتفعير العثميل ويممم ذلا ا تاداء مواقدف الخبدرة التعثيميدةل  -
استخداع وسا م تادويع ترعد  , تخ يص الوقا الم اسب لأداء معاع التعثع, اختيار وترتيب المواد التعثيمية
 .عثيمية معي ة تتطثب معاراا التفعير العثمي عثد قياث  تاجاا ت
أن يستجيب المعثمون لأ عار الطثبة وتساؤيتعع بطرياة تحدا ت عثدد م داخ  دفي ومدرسدي يتسدع بالتابدم  -
 .والعاةل ويمج  عثد سثوا المبادرة والتجريب 
لثدتعثعل أن يحدرص المعثمدون عثدد تدو ير م دادر معثوماتيدة م اسدبةل أو توجيده الطثبدة لم دادر جديددة  -
 )505: 4005بث ل وال عارل . (وعيفية ايستفادة م عا 
 :إجراءات الدراسة
اسدتخدع الباحعدان  دي هدذه الدراسدة المد عج الو دفي الأسدثوب التحثيثديل الدذي يبحدث عدن : مدنها الدراسدة
ثدة الحاضرل ويعدف ىلد تجعي  بيا اا لإعباا  رول معي ة تمعيداي ل جابدة عثدد تسداؤيا محدددة بدقدة تتع
بددالتواهر الحاليددةل والأحددداث الراه ددة التددي يمعددن جمدد  المعثومدداا ع عددا  ددي  مددان ىجددراء البحددثل وذلددا 
 ).64: 7997, الأ ا(باستخداع أدواا م اسبة 
 :مجتمع الدراسة وعينتها
يتعون مجتم  الدراسة الأ ثي من جميد  مدديري ومدديراا المددارث العا ويدة بمحا تداا  د ة والبدالد      
وقد قاع الباحعان باستخداع طرياة الح ر الماممل حيث تع  تو ي  عي دة اسدتطيعية حجمعدا ) 945(عددهع 
اسدتبا ةل وتدع اسدترداد ) 995(مديراي ومديرة لثتأعد من  دة وعبداا ايسدتبا ةل وبعدد ذلدا تدع تو يد  ) 96(
 :ت يفيةوالجدوم التالي يبين تو ي  العي ة تبعاي لثمت يراا ال%) 0.47(ب سبة ) 90(م عا 
 
 يبي  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  للمتغيرات التصنيفية) 0(جدول 
 
- :أداة الدراسة
بعددددددددددد  ايطدددي  عثدددد 
الأدب التربددوي  والدراسددددددددددداا 
الساباة المتعثاة  بممددددددددددددددددددددعثة 
الدراسدددددددددددددددددددة  واسدددددددددددددتطي  
رأي عي ددة مددن  المتخ  ددددددين 
عددددددن طريددددددة  المادددددددددددددددابيا 
المخ ددية ذاا  الطددددداب   يدددددر 
الباحعان بتحديد مجدايا ايسدتبا ة و ديا ة الفادراا التدي تاد  تحدا عدم مجدام ومدن عدع ىعدداد الرسمي قاع 
قديع مرتبطدة بأهميدة العثدع : ( عبارة مو عة عثد أربعة مجدايا) 74(ايستبا ة  ي  ورتعا الأولية لتممم 
 ).  بالتطوير الذاتيقيع مرتبطة  –قيع مرتبطة بتوتيف المعر ة  –قيع مرتبطة ب مر المعر ة  –والر بة  يه 
 الكلي إناث ذكور النوع
 90 41 96 العدد
 995  %99  %94 النسبة المئوية
 الكلي ماجستير فأعلى بكالوريوف المؤهل العلمي
 90 15 18 العدد
 995  %8.95  %6.67 النسبة المئوية
 الكلي 10أكثر م   سنة 10-2 2أقل م   سنوات الخدمة
 90 81 77 55 العدد
 995  6.69%  4.47%  7.75% النسبة المئوية
محعماي من المحعمين التربويين من أعضاء هي ة التدريث  دي الجامعداا و دي ) 65(عرضا ايستبا ة عثد 
عبدارة حيدث ) 51(ضوء ميحتاتععل تع تعديم بعل الفاراا وىضا ة بعضعا لي بح عدد  اراا ايستبا ة 
ح درا درجداا أ دراد العي دة مدا بدين أعطد لعم عبدارة و ن مددرج و دة سدثع ليعدرا الخماسديل وبدذلا ا 
 ).  117ل51(
 : صدق الاستبانة
مدن المتخ  دينل حيدث قداموا ) 65(تع عرل ايستبا ة  ي  ورتعا الأولية عثد : صدق المحكمي  .5
بإبدداء آرا عدع ومثحوتداتعع حدوم م اسدبة العبداراا والمجدايال ومددد ا تمداء العبداراا ىلدد عدم مجدام بعدد 
 . تعا الث ويةل  ي ضوء تثا الميحتاا خرجا ايستبا ة  ي  ورتعا ال عا يةالدمجل وعذلا وضوح  يا 
جدرد التحادة مدن  ددة ايتسداة الدداخثي بتطبياعدا عثدد عي دة اسدتطيعية  :صدق الاتساق الدداخلي  .7
مديرا ومديرة ل وتع حساب معامم ارتباط بيرسون بين درجاا عم مجام والدرجة العثية ل ) 96(معو ة من 
 : لتالي يوضح ذلاوالجدوم ا
 معامل ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية لقستبانة) 4(جدول 
 المجالات
معامل ارتباط 
 بيرسو 
القيمة 
 الاحتمالية
 999.9 548.9 قيم مرتبطة بأهمية العلم والرغبة فيه
 999.9 977.9 قيم مرتبطة بنشر المعرفة
 999.9 910.9 قيم مرتبطة بتوظيف المعرفة
 999.9 160.9 ة بالتطوير الذاتيقيم مرتبط
  777.9 المجموع
أن جميد  المجدايا تدرتبط بالدرجدة العثيدة ليسدتبا ة وهدذا يؤعدد أن ايسدتبا ة تتمتد  ) 7(يتضدح مدن جددوم 
 . بدرجة عالية من ايتساة الداخثي
-  :ثبات الاستبانة
وذلا بإيجاد معامم عباا ايستبا ةل  / بطريقة ألفا كرونباخ أجرد الباحعان خطواا التأعد من عباا ايستبا ة
) 6(حيث ح ي عثد قيمة معامم ألفا لعم مجام من مجايا ايستبا ة وعذلا ليستبا ة ععم والجدوم 
 . يوضح ذلا
 معامقت ألفا كرونباخ لكل مجال م  مجالات الاستبانة) 2(جدول 
 عدد الفقرات المجال
معامل ألفا 
 كرونباخ
 *الصدق
 870.9 997.9 15 همية العلم والرغبة فيهقيم مرتبطة بأ
 710.9 750.9 45 قيم مرتبطة بنشر المعرفة
 680.9 940.9 95 قيم مرتبطة بتوظيف المعرفة
 490.9 070.9 75 قيم مرتبطة بالتطوير الذاتي
 570.9 790.9 51 المجموع
با ة تتمت  بدرجة عالية من وهذا يدم عثد أن ايست) 570.9(أن معامم العباا العثي ) 6(يتضح من جدوم 
 . العباا تطم ن الباحث ىلد تطبياعا
 :المعالجات الإحصائية 
ل جابة عثي تساؤيا الدراسة قاع الباحعان باعتماد المعيار التدالي لثحعدع عثدي الدرجدة والدو ن ال سدبي لعدم 
الحسددابية وال سددب وبالإضددا ة يسددتخداع التعددراراا والمتوسددطاا ) ليعددرا الخماسددي(و ددة سدثع , ايسددتبا ة
الم وية حيث تع ترمي  وىدخام البيا اا ىلد الحاسب ابليل حسب ماياث ليعرا الخماسي لدرجة ايستخداعل 
المستخدع  ي محاور الدراسةل تع حسداب ) الحدود الد يا والعثيا( ولتحديد طوم  ترة ماياث ليعرا الخماسي 
) 7.9=4/1(الخمسة لثح وم عثد طوم الفارة أي ل عع تاسيمه عثد عدد عباراا الماياث )4=5-1(المدد
وذلا لتحديد الحدد الأعثدد ) وهي الواحد ال حيح(ل بعد ذلا تع ىضا ة هذه الايمة ىلد أقم قيمة  ي الماياث  
 :لثفترة الأولد وهعذال والجدوم التالي يوضح أطوام العباراا عما يثي
درجة 
 الموافقة
 جدا  كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  
 2 2 2 4 0 الو ن
 الفترة
أقم  -5
   97.5
 -97.5
   99.7أقم
أقم  -99.7
 4.6
 -94.6
 97.4أقم
 9.1-97.4
 الو ن ال سبي
أقم  -97
  96
 995-47 47أقم  -79 79أقم  -71 71أقم  -96
- :الإجابة ع  السؤال الأول
يم الثدانوي بمحافظدات غدزة ما تقديرات مديري المددارف لدرجدة تمثدل معلمدي التعلد: " ينص السؤال على 
 للقيم العلمية المرتبطة بمجتمع المعرفة؟ 
ل جابة عن هدذا السدؤام قداع الباحعدان باسدتخداع التعدراراا والمتوسدطاا وال سدب الم ويدةل والجددوم التدالي 
 . يوضح ذلا
 قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوز  النسبي والترتيب للمجالات) 2(الجدول 
 الالمج
المتوسط 
 الحسابي
الوز  
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 الاحتمالية
 الترتيب
 5 *999.9 14.75 71.98 67.6 قيم مرتبطة بأهمية العلم والرغبة فيه
 7 *999.9 49.0 97.48 48.6 قيم مرتبطة بنشر المعرفة
 4 *949.9 98.5- 66.91 77.7 قيم مرتبطة بتوظيف المعرفة
 6 *599.9 76.6 79.19 77.6 ير الذاتيقيم مرتبطة بالتطو
  *999.9 11.9 69.09 74.6 المجموع
 جد أن التادير العثي لمديري المدارث لدرجة تمعم معثمي التعثيع العا وي بمحا تاا ) 4(من خيم الجدوم  
سطةل وهي درجة عبيرة أقرب ىلد المتو %) 69.09(  ة لثايع العثمية المرتبطة بمجتم  المعر ة عان ع د 
ويع د السبب  ي ذلا وجود م ادر أخرد لثمعر ة ) 9597(وهو ما يتفة م  ما جاءا به دراسة الحربي 
 . ير المعثعل معم التع ولوجيا ومداخم التعثع الذاتيل وتعور بعل العوامم المؤعرة  ي معا ته
تبة الأولد بو ن  سبي  ي المر) قيع مرتبطة بأهمية العثع والر بة  يه(وحوم ترتيب المجايال جاء مجام 
ل ويع د السبب  ي ذلا ىلد ق اعة أ راد العي ة بأهمية دور المعثع وقدرته عثد التأعير و ام %)71.98(
ويختثف ) 4997(ودراسة معروع ) 7597(مخ ية الطالبل وهو ما يتفة م  ما جاءا به دراسة عساف 
 وية  ي ت مية الايع والمفاهيع العثميةل التي أتعرا ق ور  ي دور المدرسة العا) 0997(م  دراسة رواش 
  .التي ألاا بالثوع عثد الم اهج ودور المعثع  ي تر يب الطثبة بالعثع) 7997(عاعا وليث و ورسا ودراسة 
قيع (ل عع جاء مجام )%97.48( ي المرتبة العا ية  بو ن  سبي ) قيع مرتبطة ب مر المعر ة(يثيه مجام 
قيع مرتبطة (واخيرا جاء مجام %) 79.19(المرتبة العالعة بو ن  سبي  ي ) مرتبطة بالتطوير الذاتي
لويع د السبب  ي ذلا ىلد أن توتيف )%66.91( ي المرتبة الأخيرة بو ن  سبي )  بتوتيف المعر ة
المعر ة هو من أعثد خ ا ص مجتم  المعر ةل ويستث ع امعا اا مخ ية ومؤسساتية داعمةل قد ي تتو ر 
لدراسة والتي تعا ي من تروف خا ة مرتبطة بال اص  ي الدعع الثوجستي وضعف  ي البي ة محم ا
الدا عية لدد بعل المعثمين  تيجة لعدع ا تتاع رواتبعع و يء المعيمةل وهذا ما يتفة م  ما جاءا به 
 ).4997(ل ومعروع )8997(ل ال وح )0997(دراسة رواش 
 :بانةوفيما يلي عرض ومناقشة كل مجال م  مجالات الاست
الباحعان بحساب المتوسط الحسابي واي حراف المعياري والو ن ال سبي لدرجاا أ راد العي ة عثد  حيث قاع
 .المجايا والدرجة العثية
 قيم مرتبطة بأهمية العلم والرغبة فيه: المجال الأول 
 لأولالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة م  فقرات المجال ا) 2(جدول 
 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي
الوز  
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 الاحتمالية
 الترتيب
يتب دددد سدددثوعياا تتعدددر عددددع تابثددده  5
 .لثتفسيراا ال امضة للأمياء
 6 *999.9 56.85 07.97 46.4
يدؤمن بأهميدة العثدع  دي عمثيدة الت بدؤ  7
 .لثمستابم
 1 *999.9 80.95 85.17 97.4
ة العثميدددة  دددي تعثددديع يسدددتخدع الطدددر 6
 .طيبه التفعير
 45 089.9 74.5 91.69 75.6
يعتدرف بأ ده ي حددود للأسد ثة ولعدن  4
 .ل جاباا م طة وحدود
 7 *999.9 65.0 91.08 70.6
يددؤمن بأهميددة البحددث عددن م ددادر  1
 .متعددة لثمعثوماا
 9 *999.9 75.95 99.47 97.4
يربط بين المعثوماا المادمة وطدرة  9
 .توتيفعا
 55 *999.9 64.1 44.78 79.6
يعتبددر ان ال تددا ج التددي تو ددم ىليعددا  8
 .العثماء مؤقتة
 5 *999.9 87.75 78.87 06.4
يؤمن بدأن ال تدا ج العثميدة مدا هدي ىي  7
 . رول بحعية تخض  لثدراسة
 
 0 *999.9 04.1 77.48 58.6
 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي
الوز  
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 لاحتماليةا
 الترتيب
ي دددر الأحعدداع بعددد جمدد  المددواهد  0
 .والأدلة العا ية
 75 699.9 67.7 55.89 96.6
5
 9
يحدددرص عثدددد التحادددة مدددن   ددددة 
 .المادماا لثو وم ىلد ال تا ج
 4 *999.9 00.85 47.17 07.4
5
 5
يؤمن بأهمية التجريدب لثو دوم ىلدد 
 .ق اعاا عمثية متمي ة
 ع5 *999.9 87.75 78.87 06.4
5
 7
 .يتحرد ال دة  ي  ام المعثوماا
 8 999.9 98.7 07.97 49.4
5
 6
ياددر أخيقيداا العثدع وآعدار التا يداا 
 .المرتبطة بعا
 95 999.9 99.1 57.78 49.6
5
 4
يسدتخدع التأمدم عأسدثوب  دي التفعيدر 
 .لثربط بين  تا ج العثع ودييته
 15 *999.9 11.7- 74.61 89.7
5
 1
معثومداا معمدا يعطي أهميدة عبيدرة لث
 عا ا بسيطة
 75 *699.9 67.7 55.89 96.6
  *999.9 14.75 71.98 67.6 الدرجة الكلية 
حيث عا ا %) 74.61 - 78.87(أن درجاا التادير  ي هذا المجام تراوحا بين  )1(يتضح من الجدوم 
بدو ن  سدبي ." ء مؤقتدةيعتبدر أن ال تدا ج التدي تو دم ىليعدا العثمدا) " 8(العبدارة : أعثد عبارتين  ي المجام
بد فث الدو ن ." يؤمن بأهمية التجريدب لثو دوم ىلدد ق اعداا عمثيدة متميد ة) " 55(والعبارة %) 78.87(
ال سبي ويرج  السبب  ي ذلا ىلدد أن عثتدا العبدارتين تتضدم ان  عدرة عددع محدوديدة العثدعل وان العثدع أ دثه 
عثيه  ي عثيداا التربيدة مدن حيدث الإعدداد العثمدي  التجريب والمحاولةل وهي  تيجة طبيعية لما تعثع التأسيث
 nnaYل )4997(والعاا يل وما تو م ىليه العثع الحدديثل وهدذا مدا يتفدة مد  مدا جداءا بده دراسدة حسدين 
 .من حيث الر بة  ي الإعباا والتحاة من العثع) 1997(
التفعيدر لثدربط بدين  تدا ج يسدتخدع التأمدم عأسدثوب  دي ) " 45(العبارة : وأن أد د عبارتين  ي المجام عا ا
" يستخدع الطرة العثميدة  دي تعثديع طيبده التفعيدر ) " 6(والفارة %) 74.61(بو ن  سبي ." العثع ودييته
ويرج  السبب  ي ذلا ىلد أن هذه العباراا تمعدم عمثيداا عثيدا  دي الاديع العثميدة %) 91.69(بو ن  سبي 
ولعم هذا ما لع ي دم ىليده أ ثدب المعثمدين مدن وجعدة  تدر  عالتفعير والتأمم خا ة ع د ارتباطعا بالمعر ةل
مديريععل هذا من جا ب ومن جا ب آخر ايعتتات ال دفي وطدوم الم عداج ي يسدمح لثمعثدع أن يسدتخدع معدم 
هذه الأساليب التي تحتاج  فوف واسعة وأعداد قثيثة وم عاج يسمح باستخداع معم أسثوب التأمم والربط بين 
 .ته تا ج العثع وديي
 
 
 
 قيم مرتبطة بنشر المعرفة/ المجال الثاني 
 التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة م  فقرات المجال الثاني) 6(جدول 
 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي
الوز  
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 الاحتمالية
 الترتيب
يعمدددم عثدددد ت ميدددة معددداراا الطثبدددة  5
 قدراتعع البحعية العثمية وير  
 6 *999.9 06.77 77.90 51.4
ي فددذ بددرامج معاريددة مرتبطددة بمفعددوع  7
 المعر ة
 7 *999.9 54.97 94.50 81.4
يضفي بعل المعثوماا العثمية عثدد  6
 .محتود المارر
 7 *999.9 69.9 66.68 89.6
يحددرص عثددد تدددريب الطثبددة عمثيددا  4
 بطرياة مرتبطة بالمعر ة ال ترية
 0 *999.9 76.1 99.78 99.6
يبادر ىلد ت تيع أ مطة تستعدف ال مو  1
 المعر ي لثطثبة
 1 *999.9 94.9 44.48 78.6
( يمدددارا  دددي  عاليددداا المختبدددراا  9
 )الحاسوب -العثمية
 55 *999.9 99.4 07.09 04.6
 45 056.9 84.9 96.59 89.6يتدديح الفر ددة لثتادددع لددبعل الطثبددة  8
 الموهوبين
ام المسددتمر مدد  يحدرص عثددد ايت د 7
مؤسسددداا البحدددث العثمدددي لثح دددوم 
 عثد ما هو جديد
 4 *999.9 91.9 51.18 78.6
يرع  عثد ايست ادة  ي المعر دة مدن  0
خدددددديم الممددددددارعة  ددددددي حضددددددور 
 المؤتمراا العثمية
 9 *999.9 58.9 76.48 78.6
يمددارا  ددي تاددديع أوراة بحعيددة  ددي  95
 المحا م العثمية
 65 987.9 59.9 91.59 79.6
ي  ددح طثبتدده بالبعددد عددن ايرتجاليددة  55
 والعموا ية  ي الم اقماا
 75 *579.9 89.7 79.19 77.6
يدددددد ود طثبتدددددده بخبراتدددددده العثميددددددة  75
 وممارساته المعر ية
 5 *999.9 84.17 57.70 49.4
ي مي لدد طثبته ضرورة التحادة مدن  65
 المعثوماا قبم  مرها
 8 *999.9 41.9 60.68 8.6
لثبحددث  ددي المسددتجداا  يددد   طثبتدده 45
 المرتبطة بالمبحث
 95 *999.9 50.4 07.98 41.6
  *999.9 49.0 97.48 48.6 الدرجة العثية 
حيث عا ا %) 96.59 - 57.70(أن درجاا التادير  ي هذا المجام تراوحا بين ) 9(يتضح من الجدوم 
بدو ن  سدبي ." وممارسداته المعر يدة ي ود طثبته بخبراته العثمية) " 75(العبارة : أعثد عبارتين  ي المجام
%) 94.50(بددو ن  سددبي ." ي فددذ بددرامج معاريددة مرتبطددة بمفعددوع المعر ددة) " 7(والعبددارة %) 57.70(
ويرج  السبب  ي ذلا ىلد ارتباط هذه المعاع بدور المعثع الطبيعي المرتبط بتع ي  الايع و ام المعر ة لدد 
م ىمرا ه المبامر عممرف مايع عثد سير العمثية التعثيمية داخم الطثبةل والذي يتابعه مدير المدرسة من خي
التي أعبتا ق ور  ي دور المعثع  ي هذا ) 0997(المدرسةل وهذا ما يختثف م  ما جاءا به دراسة رواش 
 .الجا ب
بدو ن ." يتديح الفر دة لثتاددع لدبعل الطثبدة الموهدوبين) " 8(العبدارة : وأن أد د عبارتين  ي المجام عا ا
ويع د السبب  ي ذلا ىلد أن تعثيع الموهوبين من ذوي ايحتياجاا الخا ة يحتاج ىلد %) 96.59(بي  س
متخ  ين  ي اعتما عع ورعايتعع بما يضدمن اسدتمرار أعدر الدتعثعل وهدذا  يدر متدو ر بالدرجدة العا يدة مدن 
بدو ن  سدبي " العثميدة  يمارا  ي تاديع أوراة بحعيدة  دي المحا دم) " 95(وجعة  تر أ راد العي ةل والفارة 
ويرج  السبب  ي ذلا ىلد أن هذا يتطثب معر ة بأساليب البحث العثمي التي قد ي تعون  الا %) 91.59(
حتعا م  المعثع  ي عثية التربيةل ما عدا بعل من ح دثوا عثدد الدراسداا العثيدال بجا دب الأعبداء الإداريدة 
فتهل ىضا ة ىلد ع وف العديد من المعثمين عن الاراءة بعدد الععيرة المثااة عثد عاهم المعثع تجعثه أسير وتي
 ) 9597(التخرجل وهذا ما يتفة م  ما جاءا به دراسة الحربي 
 قيم مرتبطة بتوظيف المعرفة: المجال الثالث
 التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة م  فقرات المجال الثالث) 2(جدول 
 العبارة م
المتوسط 
 سابيالح
الوز  
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 الاحتمالية
 الترتيب
 1 689.9 84.5- 50.11 97.7 يو ر لطثبته م ادر تعثيع مت وعة 5
يوجه طثبته ىلدد عيفيدة الح دوم عثدد  7
 المعر ة من م ادرها المت وعة
 5 *999.9 09.9 90.18 97.6
 6 991.9 99.9 99.99 99.6 يتوا م م   مي ه لتبادم المعر ة 6
يمددددارا  ددددي ايجدددداد حثددددوم لددددبعل  4
 ممعيا الطثبة الأعاديمية 
 4 705.9 77.9- 61.81 77.7
يضدد  أهددددا ا بمددا يتوا دددة مدد  التاددددع  1
 العثمي  ي المبحث الذي يدرسه
 8 *799.9 07.7- 96.61 79.7
 7 909.9 16.5 70.79 15.6 يد   طثبته ىلد التجريب 9
 0 *999.9 17.4- 05.84 96.7 ا اعايوتف التا ياا الحديعة  ي مر 8
يمددارث ال مدداط العثمددي  ددي المدرسددة  7
 بوسا م مختثفة
 9 *079.9 60.5- 59.41 68.7
يع   لدد الطثبة اقتراح حثوم متعددة  0
 لسؤام محدد
 7 *999.9 14.6- 94.51 81.7
 95 *999.9 57.1- 79.14 77.7 يتيح الفر ة لتعور المواهب العثمية 95
  *949.9 8.5- 66.91 77.7 العثيةالدرجة   
حيث عا ا %) 79.14 - 90.18(أن درجاا التادير  ي هذا المجام تراوحا بين ) 8(يتضح من الجدوم 
يوجدده طثبتدده ىلددد عيفيددة الح ددوم عثددد المعر ددة مددن م ددادرها ) " 7(الفاددرة : أعثددد عبددارة  ددي المجددام
وجعدة  تدر أ دراد العي دة ىلدد أن المعثمدين  ويرج  السبب  ي ذلا مدن%) 90.18(بو ن  سبي ." المت وعة
أ ددبحوا عثددد ق اعددة ا عددع ليسددوا الم دددر الوحيددد لثمعر ددة  ددي تددم تطددور مفعددوع الم عدداج واتسددا  دا ددرة 
 ) .4997(ل وحسين )0997(التع ولوجيال وهذا ما يتفة م  ما جاءا به دراسة خ عثي 
بدو ن  سدبي " ر دة لتعدور المواهدب العثميدة يتديح الف) " 95(العبدارة : وأن أد د عبارة  دي المجدام عا دا
ويرج  السبب  ي ذلا ىلد أن ذلدا يتطثدب مجموعدة مدن المعدايير  يدر متدو رة  دي ال دفوف %) 79.14(
 ).0997(العادية من حيث الععا ة الطيبية و وعية المارراال وهذا ما أعدته دراسة رواش 
 قيم مرتبطة بالتطوير الذاتي: المجال الرابع
 التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة م  فقرات المجال الرابع) 8(جدول 
 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي
الوز  
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 الاحتمالية
 الترتيب
يحددددد احتياجاتددده المخ دددية مدددن  5
 المعارف وايهتماماا
 7 487.9 99.9 16.59 89.6
 95 989.9 14.5- 44.91 77.7 اايعمم  ي ىطار تحديد الأولوي 7
 4 *999.9 75.1 94.58 81.6 يجرب ما يتعثمه  ي حياته العمثية 6
ي مددي لدددد طثبتدده روح المبددادرة  4
 وعدع التردد
 9 *199.9 59.7 44.99 76.6
يسددددعد ىلددددد ايرتادددداء بمسددددتواه  1
 المع ي والعثمي
 1 *999.9 71.4 59.58 11.6
 يسددتعمر جميدد  المواقددف ويحولعددا 9
 ىلد محطاا تعثع
 8 049.9 89.5 78.49 47.6
يتابددم ال اددد العثمددي مددن ابخددرين  8
 .ر ع اختيف وجعاا ال تر
 6 *999.9 69.0 77.18 98.6
يبددددي تادددبي ليلتحددداة بالددددوراا  7
 التدريبية
 75 *999.9 77.1- 91.14 77.7
يخطط ل فسده ب يدة تحايدة أهدداف  0
 محددة
 0 097.9 79.9- 64.71 70.7
 55 109.9 76.5- 77.91 57.7 لديه ايستعداد لتحمم المس ولية  95
ي دو  ويجددد  دي أسداليب التعامدم  55
 م  الطثبة
 5 *999.9 85.45 44.47 77.4
يابم عم ما هو جديد ما لع يخالف  75
 الاوا ين والمرا  
 7 *999.9 67.0 79.88 17.6
  *599.9 76.6 79.19 77.6 الدرجة العثية 
حيث عا ا %) 91.14 - 44.47(أن درجاا التادير  ي هذا المجام تراوحا بين ) 7(لجدوم يتضح من ا
بددو ن  سددبي ." ي ددو  ويجدددد  ددي أسدداليب التعامددم مدد  الطثبددة) " 55(العبددارة : أعثددد عبددارتين  ددي المجددام
بددو ن  سددبي ." يابددم عددم مددا هددو جديددد مددا لددع يخددالف الاددوا ين والمددرا  ) " 75(والعبددارة %) 44.47(
ويرج  السبب  ي ذلا ىلد أن التجديد  دي أسداليب التعامدم مدن مدداخم اسدتيعاب المعر دة لددد %) 79.88(
) 0997(الطثبة  ي الوقا الذي ا حسر  يه أسثوب التثاينل ولعم هذا ما يخالف ما جداءا بده دراسدة رواش 
 .التي أتعرا ق ورا لدد المعثمين  ي هذا المجام
بددو ن  سددبي ." لديدده ايسددتعداد لتحمددم المسددؤولية) " 95(العبددارة : اوأن أد ددد عبددارتين  ددي المجددام عا دد
ويرجد  %) 91.14(بدو ن  سدبي " يبدي تابي ليلتحاة بالددوراا التدريبيدة ) " 7(والعبارة %) 77.91(
ن الدوراا التدريبية ي تعون بمستود الجودة المطثدوب وي أالسبب  ي ذلا من وجعة  تر أ راد العي ة ىلد 
 . اا واحتياجاا المعثعل عما أ عا  ير محف ة من حيث المردودل وعثيه ي تثاد قبويي تثبي ر ب
- :إجابة السؤال الثاني
بين متوسطاا ) 50.0≤α(هم توجد  روة ذاا ديلة ىح ا ية ع د مستود ديلة :" ي ص السؤام عثد 
لقيم العلمية المرتبطة لدرجة تمثل معلمي التعليم الثانوي بمحافظات غزة لتاديراا مديري المدارث 
ول جابة عن هذا  ؟)س واا الخدمة –المؤهم العثمي  -ال و : (تع د ىلد المت يراابمجتمع المعرفة 
 : السؤام تحاة الباحعان من عيعة  رول عا ا عما يثي 
بددين ) 50.0≤α(ي توجددد  ددروة ذاا ديلددة ىح ددا ية ع ددد مسددتود ديلددة :" ويدد ص عثددد  الفددرض الأول
اددديراا مددديري المدددارث لدرجددة تمعددم معثمددي التعثدديع العددا وي بمحا تدداا  دد ة لثادديع العثميددة متوسددطاا ت
 )"أ عد -ذعر( المرتبطة بمجتم  المعر ة تع د ىلد مت ير ال و  
 يوضح ذلا ) 0(لعي تين مستاثتين والجدوم ) tset.T(ولثتحاة م ه قاع الباحعان باستخداع اختبار 
 قستبانة تبعا لمتغير الجنفل" ت"نتائا إختبار ) 2(جدول 
 المجال
قيمة  المتوسطات
 الاختبار
القيمة 
 إناث ذكور الاحتمالية
 998.9 007.9 57.6 17.6 المجال الأول
 711.9 801.9 58.6 7.6 المجال الثاني
 711.9 771.9 98.7 07.7 المجال الثالث
 778.9 097.9 87.6 56.6 المجام الراب 
 769.9 684.9 14.6 71.6 الدرجة الكلية
لعي تين مستاثتين أعبر من مستود ) T(الماابثة يختبار ) .giS(أن الايمة ايحتمالية ) 0(يتضح من الجدوم 
لجمي  المجايا والدرجة العثيةل وهذا يدم عثد عددع وجدود  دروة ذاا ديلدة ىح دا ية ) 50.0≤α(الديلة 
عدم مدن المدديرين والمدديراا يتعدامثون بد فث ال دفة تع د لمت ير ال و  ل ويع د السدبب  دي ذلدا ىلدد أن 
الإمرا ية م  المعثمين والمعثماال مما يارب وجعاا ال تر من حيث تمعثعع لثايع العثمية المرتبطدة بمجتمد  
المعر ةل عما أ عع يتبعون ىدارة تعثيمية واحدة وبي ة ت تيمية متمابعةل وهذا ما يتفة م  ما جاءا به دراسدة 
 ).0997(ل ورواش )4597(أبو السعود 
بددين ) 50.0≤α(ي توجددد  ددروة ذاا ديلددة ىح ددا ية ع ددد مسددتود ديلددة :"الفددرض الثدداني ويددنص علددى
متوسددطاا تاددديراا مددديري المدددارث لدرجددة تمعددم معثمددي التعثدديع العددا وي بمحا تدداا  دد ة لثادديع العثميددة 
 )ماجستير  أعثد –وثبعالوري( المؤهم العثمي  المرتبطة بمجتم  المعر ة تع د ىلد مت ير
) 95(لعي تدين مسدتاثتين والجددوم ) tset.T(ولثتحاة من  دحة هدذا الفدرل قداع الباحدث باسدتخداع اختبدار 
 يوضح ذلا 
 
 المؤهل العلمي لقستبانة تبعا لمتغير" ت"نتائا إختبار ) 10(جدول 
 المجال
 المتوسطات
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 بكالوريوف الاحتمالية
ماجستير 
 لىفأع
 914.9 718.9 - 40.6 57.6 المجال الأول
 109.9 909.5 - 69.4 09.6 المجال الثاني
 905.9 796.5 - 65.6 18.7 المجال الثالث
 486.9 407.9 - 94.6 17.6 المجام الراب 
 797.9 177.5 - 09.6 44.6 الدرجة الكلية
لعي تدين مسدتاثتين أعبدر مدن ) T(ة يختبدار الماابثد) .giS(أن الايمدة الإحتماليدة )  95(يتضدح مدن الجددوم 
لجمي  المجايا والدرجة العثيدةل وهدذا يددم عثدد عددع وجدود  دروة ذاا ديلدة ) 50.0≤α(مستود الديلة 
ويعد د السدبب  دي ذلدا ىلدد أن طبيعدة تعامدم المددير مد  المعثدع ، ىح دا ية تعد د لمت يدر المؤهدم العثمدي
ماديعل ي تدرتبط بمؤهدم عثمدي بالاددر الدذي تدرتبط بده بالممارسدة  وقدرته عثدد تايديع أدا ده باعتبداره ممدرف
 )9597(والميحتة العمثيةل وهذا ما يتفة م  ما جاءا به دراسة الحربي 
بددين ) 50.0≤α(ي توجدد  دروة ذاا ديلدة ىح دا ية ع دد مسدتود ديلدة :" الفدرض الثالدث ويددنص علدى 
التعثدديع العددا وي بمحا تدداا  دد ة لثادديع العثميددة متوسددطاا تاددديراا مددديري المدددارث لدرجددة تمعددم معثمددي 
سد واال أععدر مدن  95-1سد واال  1أقدم مدن (المرتبطة بمجتم  المعر ة تع د ىلد مت ير سد واا الخدمدة 
 )س واا95
 AVONA yaW enOولثتحادة مدن  دحة هدذا الفدرل قداع الباحدث باسدتخداع تحثيدم التبداين الأحدادي
 يوضح ذلا) 55(والجدوم 
 لقستبانة تبعا لمتغير سنوات الخدمة" AVONA yaW enO "ئا اختبار نتا) 00(جدول 
 المجال
 المتوسطات
قيمة 
 الاختبار
القيمة 
 الاحتمالية
 2أقل م  
 سنوات
 10-2
 سنوات
أكثر م  
 سنوات10
 *049.9 775.6 40.6 11.6 77.6 المجال الأول
 *659.9 601.4 17.6 16.6 90.6 المجال الثاني
 *599.9 054.8 90.7 75.7 16.6 المجال الثالث
 *679.9 040.6 54.6 77.7 94.6 المجال الرابع
 *199.9 498.1 99.6 89.6 79.6 الدرجة الكلية
أقدم "  AVONA yaW enO "الماابثدة يختبدار ) .giS(أن الايمة الإحتماليدة ) 55(ويتضح من الجدوم 
ستبا ةل أي أ ه توجد  روة ذاا ديلة ىح دا ية لجمي  المجايا والعثية لي) 50.0≤α(من مستود الديلة  
تع د لمت ير س واا الخدمةل ولمعر ة اتجاه الفدروة قداع الباحدث باسدتخداع اختبدار مديفيه البعددي والجدداوم 
 :التالية توضح ذلا
 يوضح اختبار شيفيه تبعا  لمتغير سنوات الخدمة) 40(جدول 
 الفئات المجال
الفرق بي  
 المتوسطي 
القيمة 
 حتماليةالا
درجة تمثل معلمي 
التعليم الثانوي 
بمحافظات غزة 
للقيم العلمية 
المرتبطة بمجتمع 
 المعرفة
 سنوات 2أقل م  
 *049.9 659.9 سنوات 10-2
 960.9 979.9 سنوات10أكثر م  
 سنوات 10-2
 *049.9 659.9- سنوات 2أقل م  
 *799.9 661.9- سنوات10أكثر م  
 سنوات10أكثر م  
 960.9 979.9- سنوات 2قل م  أ
 *799.9 661.9 سنوات 10-2
وبين ) س واا 1أقم من (وجود  روة ذاا ديلة ىح ا ية بين س واا الخدمة ) 75(يتضح من الجدوم 
ل وقد تبين وجود  روة ذاا ديلة ىح ا ية بين )س واا 1أقم من (ل الح من لديعع ) س واا  95-1(
أععر من (ل الح الذين لديعع س واا خدمة  ) س واا 95أععر من (وبين ) س واا 95-1(س واا الخدمة 
ل وهذه  تيجة طبيعية لأن ذوي س واا الخدمة الأععر يعون لديعع ح يثة عبيرة من المواقف )س واا 95
عفيثة لتاييع والحعع عثد درجة تمعم المعثع لثايع العثميةل من خيم عمثه والماار ة المرجعية لثعديد من 
التي أعبتا عدع ) 9597(وهذا ما يختثف م  ما جاءا به دراسة الحربي . م الأداء الحالية والساباةأمعا
 .وجود  روة تبعا لمت ير س واا الخدمة
 :التوصيات
 : ي ضوء ما تو ثا ىليه الدراسةل يو ي الباحعان بما يثي
بمحددداا ) ا العثميدةالتخ  دا /معثمدي المسدتابم( ضرورة ىسعاع عثياا التربية  دي تعريدف الطثبدة  -
 .الوتيفة العثمية لثتربية ودور المعثع عرا د عثمي  ي مجتم  المعر ة
ضددرورة أن تحددتعع عثيدداا التربيددة ىلددد معددايير موضددوعية لتخددريج الطثبددة  ددي ضددوء عفايدداا الأداء  -
 .المتوق  لت مية الايع العثمية
ضمن برامج الإعداد العاا يل بمدا يسدعع  )العاا ة العثمية لثطثبة( ضرورة اهتماع عثياا التربية ببرامج  -
 ددي ت ميددة الددوعي العثمددي لدددد معثددع المسددتابمل وبمددا يمعدد عع مددن ايسددتيعاب الددواعي لتطددوراا العثددع 
 .ومستحدعاا التع ولوجيال والبحث العثمي
العثميل ومعاراا  ل ة الخطاب(ضرورة اهتماع و ارة التربية والتعثيع العالي بتدريب المعثمين عثد ايستخداع ايمعم لـ 
 .و ة موا فاا معيارية دقياة) البحث العثمي
ضرورة أن يممم دليم المعثع عثي الايع العثمية التي يسعي الم عج ىلي ت ميتعا لدي الطيب سواء المتضم ة  ي الم عج ب ورة 
 .مبامرة أو ب ورة ضم ية
 .ب الايع العثمية وت ميتعا لدي الطيبتضمين العتب المدرسية العديد من الأ مطة التربوية الي مة لإعسا
 
  قائمة المراجع
 yhpargoilbiB
 
دور أعضاء هي ة التدريث بعثياا التربية  ي الجامعاا الفثسطي ية  ي ت مية الايع ): 4597(أبو السعودل هالة  -1
 .ل جامعة الأ هرل   ةرسالة ماجستيرالتربوية لدد طثبتعع وسبم تطويرهل 
الادديع العثميددة المتضددم ة  ددي الم دداهج المدرسددية لثمرحثددة ): 1997(نل محمددد أبددو جحجددوحل يحيددد وحمدددا -2
 /55 /67-77ل الجامعددة الإسدديميةل مددؤتمر الطفددم الفثسددطي ي بددين تحدددياا الواقدد  وطموحدداا المسددتابمالأساسدديةل 
 .1997
 .ل الجامعة الإسيميةل   ةم عجه وأدواته –البحث التربوي وع ا ره ): 7997(الأ ال ىحسان  -3
 عثية مجثة الجامعةل طثبة لدد العثمي لثتفعير الحاعمة الايع عن لثعمف ماترحة أداة): 9997( سامية ب ا ول  -4
 .765-555 ص ل76 العدد لالم  ورة جامعة التربيةل
,  العربي الطفم لعاا ة قومية خطة  حو,  5مجثد,  التفعير وت مية التربية): 4005(تيسير وال عارل  عتور, بث   -5
 .تو ث والعثوعل والعاا ة لثتربية العربية الم تمة
ل وا دم أ اسديل بسداع مع دراتي"دراسة  ي العثع والعثمداءل ترجمدة  -ضرورة العثع) : 0005(بيروترل ماعث  -6
 لالعويا 147لالمجثث الوط ي لثعاا ة والف ون وابدابل  عالع المعر ة
ايع العثمية لدد طيب ال ف العالدث العدا وي دور معثمي العثوع الطبيعية  ي ت مية ال): 9597(الحربيل  ي ب  -7
 .ل جامعة طيبةل السعوديةرسالة ماجستير  ير م مورةبالممثعة العربية السعوديةل 
 الأساسدي التعثديع مرحثة من العا ية الحثاة تيميذ ع د العثمية الايع بعل ت مية) : 4997( الله عبد ليثد حسينل  -8
 . ممث عين جامعة,  الب اا عثية – ممورة  ير دعتوراه رسالة,  المعا ر العالع  ي العثوع مادة تدريث خيم من
م تومدة الاديع العثميدة المتضدم ة  دي عتدب العثدوع ل دفوف المرحثدة الأساسدية ): 0997(خ عثيل قاسع محمدد  -9
 .71-66ل ص 1ل المجثد 77ل العدد المجثة الأرد ية لثعثوع التربويةالأولد  ي الأردنل 
 دار ل) المع ية الممارسة وممعيا التعوين قضايا بعل( العربي المعثع) : 7997( ةسيم سيد الخميسيل -11
 .الإسع درية ولث مرل لثطباعة الو اء
رسالة ل )ماترح ت ور(م ر  ي العاع العا وي التعثيع لطيب العثمية الايع ت مية): 0997(رواشل مسعد  -11
 .ل مععد الدراساا التربويةل جامعة الااهرةماجستير
 . الريال العربيل الخثيج مؤسسة . التربوية العمثية  ي التربوية الايع):9705( الدين ضياء ل اهر -21
 6ط لالمعر ة عالع ل وابداب والف ون لثعاا ة الوط ي المجثث العويال العثميل التفعير) : 7705(  ؤاد  عريال -31
 .687-007ص لص
 .الااهرة  ل عالع العتب لعثع ال فث ايجتماعي) : 9997( هرانل حامد  -41
دراسددة  -الادديع العثميددة لدددي معثمددة العثددوع أع دداء ىعدددادها بعثيددة الب دداا) : 0705(مددعابل م ددي عبددد ال ددبور  -51
 .58 -94ل ص ص 0705ديسمبر  6ل  ل مجثة العثوع الحديعةتتابعية
عا ويدةل عمدخم لتع ي  الايع العثميدة لددد طثبدة المرحثدة ال) التعاو ي( التعثع ال مط ) : 7597(عسافل محمود  -61
 -الم عاد  دي رحداب الجامعدة الإسديمية "التعثع ال مط  ي مدارث التعثيع العاع " ورقة عمم مادمة ىلد اليوع الدراسي 
  7597- 4 -95  ة  يوع ايع ين 
ل  795ل    مجثدة التربيدة الاطريدةأ ضم المددارث التربويدة  دي العدالع ل ) : 9005(عماد الدينل م د مؤتمن  -71
 .قطر
 .لث مر سي ا الااهرةل ل) المفاهيع"(  العربي الوطن  ي البمرية الت مية" ) : 7005( مدحا عمارل  -81
 رسالة ميدا يةل دراسة طيبعال لدي بالعثع المرتبطة الايع ت مية  ي الجامعة دور) : 6997( يوسف عيدل -91
 .الااهرة جامعة التربويةل الدراساا مععد لم مورة  ير دعتوراه
 البيولوجية المستحدعاا ببعل المرتبطة والوجدا ية الأعاديمية الجوا ب ت مية: )1005( الدين ضياء مطاو ل  -12
 .الم  ورة جامعة التربيةل عثية لم مورة  ير دعتوراه رسالة المعثمينل الطيب لدي
 مجثة مستابم التربيةمتطثباا ت مية الايع العثمية لدد طثبة المرحثة العا ويةل ): 7997(معروعل عبد الودود  -12
 .87ل العدد )7(ل المجثد العربية
 .الااهرة العربيةل الفعر دار ل)تربوية رؤية( المواط ة ومس ولياا الايع): 4997( -22
 الادومي المدؤتمر العثميدةل العاا دة وتأ ديم  مدر  دي والجامعداا المددارث دور) : 5997( عثدي محمدد   درل -32
 .715-575 ص الأومل المجثد المجتم ل  ي العثمية العاا ة وتأ يم  مر حوم
الايع الم احبة لثتفعير العثمدي لددد طثبدة عثيداا المعثمدين وعيقتعدا بدبعل ): 8997( ال وحل مساعد عبد الله  -42
 .175 -495ل ص 9ل العدد 65ل جامعة حثوانل المجثد مجثة دراساا تربويةالمت يراال 
 العثميةل الايع ت مية عثي عثوعال تدريث  ي العثمية الطرا ف مداخم استخداع أعر): 7005( عبدالله العيتميل -52
 .الااهرة ال قا يةل جامعة التربية عثية ل م مورة  ير ماجستير رسالة
ل مجثة اتحاد وىذاعاا الدوم العربيةل جامعة الدوم العربيةل مجتم  المعر ة): 7997(و اثل الم  ف  -62
 ).4(العدد
  -72
 ."ytilanoitaR gniklaw-eporthgiT :seulaV cifitneicS dna dnebareyeF " :)5002( .R ,lleraF -82
  )2(69,on.yteicos ni ecneics fo yrotsih eht fo lanruoJ
 .SENI ehT .tropeR 'ygolonhceT dna ecneicS fo erutluC ehT :)0002( moT, nesnaH -92
 .kroY weN
 " ?enog yeht evah erehW : noitacudE ecneicS ni scihtE dna laroM" :)5991( .J, notsnhoJ -03
 .5991 enuJ)36( ,on noitacudE ecneicS
 xeS dna roivaheB lauxeS ni seulaV dna sedutittA :)8002 (.W ,tserroF & .J ,siluovakaK -13
 .dnaltocS dna eceerG ni stnedutS ytisrevinU gnomA ydutS larutluc -ssorc A ,noitacudE
  .151-731 .P , )2( 54 .oN noitacudE fo weiveR lanoitanretnI
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